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El fotomontaje tiene una larga y brillante historia de creación y estética, de intervención y
voluntad comunicativa. Sus principios se potencian ahora en la publicidad o a través de las
nuevas tecnologías de la imagen.
En 1996, la
prensa y la
publicidad
hacen uso
destacado
del fotornontaje
o de sus
principios de
funcionarniento
n torno al comienzo de 1996
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f1^*^rdr superaoa. uomo carac-
terizaclo eiemnlo de su ma-
nifiestn rso nnlítir-o ldentro de la r:¡mnaña
mundlal de rechazo de los ensayos nucleares
franceses en Mururoa) tenemos el retrato del
presidente Jacques Chirac retocado por
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v^d+v^ 1.- ^i^^ ^--^^*i^^ ^^- l-IJdrLe Lrer -LOSL-LO r.Ld Sr(-IO Ud-LUOrr.L.LLlO pO-L .La ra-
rlin¡¡iir¡ir'lrd A¡nmn.i..l l. h^lÁr,,--,,,pdna(]as por ra poremlca
a^ ón^1r^n+T¡n lrc fatnc rlifirnAir-l¡c nnrl¡ r¡on-JU UllUUUllrl dr rdJ ruruD ullululuqDPvI lq qggtl-
cia DEM, donde unos soldados turcos exhi-
ben como trofeo ias cabezas cortadas de dos
cnrerrilleros kr rrdos ¡nror¡er-handn I¡ nre.sen-
cia de extraños contornos y sombras, el go-
bierno de Ankara las denunció como "fabrÍca-
das" por fotomontaje, aunque es un compro-
bado hecho las atrocidades que se están co-
metÍendo contra e1 pueblo kurdo De modo ya
declaradamente fictrcio, está Ia foto publicada
a- ^a-+r,-l¡ ^^- l- -^-'i^+- -^-+^--^-;^--^ ñen ponaoa pOI la fevrsLd r.rur redlrrur r.ud.Lrd Jpy,
^- r - ^,,^ Lriil---. -ri-+^- ^^- r^ falda9lr rq \4uE DE v g q I lrllqr y vIU lLvt l uvll tq L¡
Ievantada luciendo unos calzoncillos, con la
arre se nretende ilrstrar 'los sornrondontes
cambios de imagen de la primera dama.
tn España. los polÍticos suelen ser ob¡eto
de criticas con esta técnica, habitual en el
ronorfnrin jo lne ilrrc+rr.l^r^c ¡la nranc r Y anr gpsr rvr rv us ruD uuDLl quul ED uu Pl ElrDq, 1 ult
una campañapublicitaria de Saatchi & Saatcht
nara la tariet¡ VTSA rn r¡ieio de nrehln conl^^i-^ -' ^^'v^+^ ^^^-ece 1o mismo sentado envvrlrq y \,ql r wrY qyqr
un patio de 1a Alhambra como junto a Marilyn
Monroe cuando el viento alza su blanca falda.
ra^-^ ^^ -^*^^;^ r-^ '^,,^.,-^ *^^-.OIO_vurllv Ds qPrEUlq, qull4uu rdD rruuvoD LUUIj
gías han casi convertido a los fotomontales
^-+^^^-^1^^ r^ +;;^-- V neoamentO en "eSnecieqI LvDqllqlED uE tUsI q y yvvqrrlurrLv urr uuyr
al borde de la extinción", este modo de lnte-
^--- ;^A^^-^^ -^^t^^ ^--- --^t;^9riir rrndgerres reales pdra ilmpiliir su campo
semántico, reforzando Ia expresión visual al
servicio de una voluntad comunicativa, sigue
tenÍendo mú1trp1es usos.
Para el abordaje teórico del fotomontaje,
bueno será ubicarlo previamente dentro de
r^^ *'<^ 
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folocrráfir:o esos r^nro TJrhnis 1']992) tinifÍca
como los discursos del espe¡o la transforma-
ción y 1a huella de 1o real".
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PERSPECTIVAS
tas obras de
Frank Hurley,
precursor del
fotomontaje
ideológico, se
consideran
imágenes
arquetípicas
de la I Guerra
Mundial
sentación por convención general); y el del
index (reptesentación por contlguidad fÍslca
del signo con su referente), que en este caso
está dotado de un valor absolutamente smgu
lar o particular, puesto que está determinado
únicamente por su teferente, y sólo por este
es la huella de una realidad, Ya en I895 Pterce
drjo que: "las fotografías instantáneas (. ) per-
tenecen a nuestra clase de signos por co-
nexión fisica findex]", Emparentada por tanto,
con esa categoría de signos que tlenen en
común "el hecho de ser realmente afectados
Dor su obieto", de mantenet con é1 una rela-
-ciOn 
Oe conexiónñsjca (9).
Esta postura teórica tiene entre sus recten-
tes valedores a Philippe Dubois, para quien,
de las cuairdades de 1a imagen rndrcial (sin
gularidad poder de designación firnctona-
miento como testimonio) se desplende la di-
mensión esencialmente pragmáttca de la foto-
grafÍa: "no tienen significación en sí mismas'
iu sentrd.o es exterior a ellas ( ) La fotografia
no explica, no interpteta, no comenta,. mues
t g I C¡.rr tes pelRCE Eci if.s su¡ /e "siErne (Recop G DeleclalLe)
Seurl P-r'ts. o78 pD | '8 Cc
tra simplemente (10). En cuanto a la proble-
mática del realismo y deI valor documental de
la imagen fotográfica puesta de mantfiesto
con las tres posiciones teÓricas reseñadas,
concluye que, "La foto es ante todo índex Es
sóIo a continuación que puede llegar a set
semejanza (icono) y adqulir sentido 1símbo-
1o)' (lb p 51)
CONSIDERACIONES TEOR]CAS
soBRE EL FOTOMONTAJE
Por una parte, están quienes afitman que la
fotografia dlrecta posee por sí misma sufi
ciente fuerza como pal:a que no haga falta
modificar la rmagen original Como ejemplo
en este sentido se tiene a Susan Sontag cuan-
do proclama que: "La corriente principal de
actividad fotográfica ha mostrado que una
manrpulación o teatralización surrealista de lo
r:eal es innecesaria, cuando no francamente
redundante (11) Y en la vertlente opuesta
lenemos a Bertold Btecht. para qulen la sim-
ole reprodu cctón de la realidadnos dice pocc
iespecto a tal realidad, ya que "una foto de las
fábricas l3upp o de la AE G prácticamente
no r:evela nada sobre tales instituctones. La
realidad propiamente dicha ha resbalado ha
cia lo funcional, La reificaclón de las relacio-
nes humanas, por ejempio Ia fábrlca no reve-
la más que Io que está en esta última Es
necesario pues, de hecho, construir algo' algo
artificial fabricado , que dé cumpllda cuenta
de la codificación de las relaciones humanas
v hacra visibles las asociactones oscuras u
ócu1tás por 1o que considera legítimo "el arte
de desenmascal:ar o de la construcción (12)
Desde un punto de vista semiótrco, y vol-
vrendo al ptimer Barthes, el mensaje fotogra-
fico se connota por prácttcas que tienden a
superponet ai puro mensa;e analÓgico o
rndicial diversos sentidos secundarios Y en
tre las práctrcas de modtficación de la imagen
fotográfica tenemos las técnjcas del fotomon-
tale ( collage. tmpt esion multrple supreslones
alteraciones) como especialmente facultadas
par:a crear nuevos discursos en la obra foto
gr áfica, gracias a su tncotporacton de mensa-
(lO) Phihppe DUBOIS: El acto.l,c¡ográfico(1983). Pardós Bar
celona 1992 p 80
l1 1) Susan SONTAG, Sabre ltt fotogt ara (1973) Edhasa. Bar
celona. I992 p 62.
{ L 2) Befi old BRECHT E/ compi'omjso en ljrer.r¡ur a y atle ( 1 93 1 ).
Peninsula Bar'celona. 1973, p 1 13-L i1.
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PERSPECTIVAS
Los artistas
revolucionarios
soviéticos
integraban todo
tipo de irnáge-
nes, tratando
de reflejar la
nueva cultura
industrial
les intencionales más o menos codificados y
'^;^ '^ r^'-'-tuLa fot'mal, PoL otra n¡r'Ju UqPoutuoq qs l uPLuIo ]Ul1]]qL l vl ULIo yur
+^ ^l ¡^+^-^-+ ,;^ ^.1 c¡n^z de r:nn"n¡l-tit. laSLs. sl rvLUr lrullLqJq sD uqyq¿ uc uulll|Jof Lrr
¡^^ ^ -^ -^;¡ -J^^ 
-,r^ ^^+^ ,,,+^.- .+.-;L-,,-.^ a ]auvJ uoPd!rudugJ qug gDLg ouLUr qLr ruuyg
fnlnnr ¡fl: ol qir¡ri ir rm n l r n'-a rni-:¡ian rlr
- -.-3_ ^ .*-.*..r o ld oigdnlzdclon ue sus
eslruclurds, yd que "es evidenle [que] hay
códrgos que vienen a modrficar la lectura de
l¡ lnln' r¡ ol nrln¡irrm n^l_drra "nrd¡ nrro.loro rvru y \-t Putlwru¡l/. Pvr \4us rrouo Puuuü
or¡il¡r' lnrro l¡ fnln¡r-rfr t có1 ón nr-im^r-lrrn:r-)EVrtdi \!4ug rd rvtvgrqrrd Dgd grr Pr ilrrgr ruvqrJ
una emanaciÓn de un real pasado" y si una
fntn cnnmrrol¡o ac n^r-qrr nnrlol-r-lo cnntinaon
cra que apunta (punctum) al espectador
(1982:137)
En cuanlo al caracler unico, ontologico, que
p 
'-;- '-^.-1r-l- ' an l¡ f¡rn¡,--fí - ^-^ ^-,-i^r^,.UO¿III I UJOILdUO Ú1I IO IULUU1 OIIO. UJg UOf OULgI
^^^,,-^-r,l ^^- 
,^ \r-^h+^ ,,,^^-^i . ¡^ ^,,tr-,,^+,uu9ul rrgl rLot gui L qPqI-r il- duJ-rrurd u- JuuJgLt
vidad es un hecho que el fotomonta.le está
^¡^r^it¡A¡ l^ .'a 
-'^ 'i-l-^-'-^-+^!oPourtduv |Jdr d yvJqqr lv, yo vug qrDrqwqr rrúr lru
s'rs imÁnenos n¡r-lir-in¡r rje Ins 
"ir-rrns infot--
'- 
,^i^- ,l^^ ^^-,,- , ^,-^^i^i^- 
^^ ^^r 
,ll^^11lclu1o.tld.LeS, UOI.L Ul.tcl pl eU.LS.LOIl (1e (1eldlles Caf -
rr¡dos del "nodcr de r-onr¡ir-r-ion" ñ, re r.nniiere
,,,+^^+;^;A,-J , r,l ri^^ 
^^ 
1-^ñr-^^^hr,^i^-^dulel/¿/Li Uc/U d Ldl LlpO Ue iepleSenLdClOneS Vl
^,, -t^^ D^,.^ ^t 
-^^ 
--;^-^ '- .-;^,,1 -¡^,-sudres. reru el ilreLidlllsrnu rndlllpuiduol que
los origrna depende totaimente de la vislon
motivadora del autor, Aunque para Schaeffer
la lmagen fotográfica es "esencialmente un
P \\¡itkin (1987)
citmn alo r-o¡onninn" ffró n^ acf i na¡ac, que no esrd necesarla-
n'erte r:ndifir:¡dn nol- lo r^llle h¡v nlte r:onsl-
rlar-rr- 
^ar1a ilm irynnnc ¡nmn nhl-¡ ¡nmn r-ocrrlUUI O1 qDtd¡ lllldqUllUr uvrrrv vu¿ ur uvrrrv r UJU-
t¡rln rlo rr. h^.ol- qllia+^ 111^vi^;l;^1A ^r1-
-- -*r jLo dilextpulaaopldgma
tica. tn el cdso de la imagen trdnsformada, el
nr-itar-in ryrra a'ri¡ . l: cnmnr-onqinn "qÁlnLllrellu Lluu gJld d r, 
--.^^F. ---- po-
dria ser la confianza implícita del receptor en
l¡ srnresf¡ honestid-J r^r -"^ ^"^^^-ia Iara ou|JusDLq lrvlrEoLluqu uul quE Pt gDglll
imagen como rmagen fotográfica, o que de;a
^,-^ñ^ñt^ ^a-n r¡lr' /l ?\ T-- ^-l-lque se preserrte corilu Ldl (lJr. Lil pdrdolas
de Zunzunegmi al ser toda foto una constt'uc-
rínn ci,mífia:nlé "n^ h rv r¡-nnndy razon para suponer
nrro owiqf ¡n fntnnr:fírc rm ia .r^T^.^^r-1a
. ^-.-.,-*.Ids ll.Lds VeILIdue-Lcrs qLIe
otr as' ( 14)
Finalmente, aphcando los análisis de los
*^-^ -i^^ 
^^ 
Nf^t^^ ^^ ^,,^^^- ^ir^,-^-lrrersdjes Lre rvlo.Les, se pueuelr u.Lrereilclar
netdmente en los fotomontales un aspecto
qomÁntinn \¡ ntr-^ oqtoti¡a T:mhiÁn ca la rr -.. - --.J'LIL]O. .t dIIlIJlelI Se Ie pUe-r^ ^;+,,-,- ,^inlóvir-onrnnin djstintOus DrLuqr sr r urr sDPqulv lc^lvu PrulJru, ulD¡^r -r^ r- r^t^^,-^fi- ClOr:umental ltornanclO laugl ug 1o lvtvgl ql lq vvvu r \Lvrr^urrV
acepcion metzlana de lexis como rmidad de
leciura). Y como definición clásica del{^+^*^-+-i^ +^-r,-; ,mos l¡ dc Sten¡no1/a enrvLvrrrvllLqJg LglluflollluJ Io uu ULCPoIIUV(
I Q2Q "rrninn ¡¡ ¡aml-rina^i^h 
^^ 
alaman+¡cl.t-td.u-tu1t Lte ururt-tu.L-tLUS eX-
nroqir¡nq owtr-¡rr'lnq rlo fntnar¡fr¡c" / I 4)
_v'""tv
EVOLUC]ÓIV HISTÓRICA DEL
r/'\m^nfA\TmnTrrUILrlvt\rl\ lf\t_L
Al nnmonz¡r l¡ com'-.-l r mi+r.l r-lal ci¡ln ¡/T\¡ru uvrrrsrr¿qr rq Dsvullud llt]tdu uut Jtglu AI^,
la introducción de la placa de cristal v de
nr-a¡orl i m i on I nq r'l o r-onrl¡r]r r cci nn d o nr¡n tir :vf vugurlrrlgrrLvo ug r gyrvuuuulutl ug vf qll I rr o
^. 
/^^-^ l- f^r^lir^^,--f,.\ ;-^,,1-a.-^- 
- 
l.uo \uu]l]u 1o lvtvrltvvlqrrq/, rrr¡IJuLDolvlI d rdf^+^^,--fi- L-^;- ^r .-econoeimiento nrjhlÍCO,lWtWgI ollo 1]du]d El i vvv¡
Pr-nnfn co intonr-:r'n¡ rr:'-i rc imraanac fn+n
--, vdI lds l ilgenes loLogla-
ficas, como hizo en i 857 el pintor sueco Oscar
G Reil,rnrJer cnn s| r--,-,-^^- -r^^^,-i^ , -^ dosv, i\uJluf-uur uvrf ou !of f uuo olEgvl 1o ldJ
sendas de la vtda, compuesta a partil: de 30
no¡¡tit¡nc :canl:rl¡q nor-n eliqimrrl¡nr-ln ol .tITEVOrlVVD OUVIJTOUUD, ]Jgl V VrDlrlIUlqlIUU Cr Or-
+ifi¡ia n¡'-¡ imil rr- rrn ¡ nintrrr-¡ ra:damin: /1fi)rlrlvrv Pord lllrltdl urrq yilrLuIq ququullltuq f - _/.
Tambrén los retratistas utilizar on una tosca tec
nica sinteticd. pd.ra unir a los miembr-os de la
familia en Id misma imagen, Este fue el meto-
dn omnla¡dn nnl- ol fr¡n¡oc T,:rr-onl /r rn: .louv 9r r rylgquu }JvI sI luur eif r \uild ug
( l3) Jean Marie SCHAEFFER 1,a rmagren pl ecal ia lDeJ clispo
sitivo fotog[afjco)(1987). Cátedra Madrrd 1990. p. 85.
(1.1) Santos ZUNZUNEGUI M[al'1a ]magen. Unrv del Pais
V.rsco Erandio. 1985. o.218| ) tr l'/ouvell- hi:,ot¡e le 1., ¡ hotoctn¡ jri- Dr a frrzol
Bordas. P,rris 1991 p. 131.
(16) Ya en I8.13 el escocésDavid O. Hrll fotogr'.rfro rndrvrdual-
mén'é , ro. l7 m.onb o llro.rdot-s oc. r lg.estd Ltbre de
f.:coer , / lo. r- rro u.oo ,l Llr.]os.rmóntó én Jn r¡mbrciosa
composióron pintada. que no concluyó hasta 1866". Roman
GUBERN: la njr-ada opuJenfa. G GrlÍ. Bar-celona 1987. pp. 169
I 70.
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PERSPECTIVAS
DemetrLo E. Brissel Demetrio E. Br rss--t
El valenciano
Josep Renau
fue un nraestro
del fotornontaje,
con obras
de fuerte
cornpromiso
político
32
1as figuras claves en l.r fotograha espanola.
tanto en el sentido artistico como comercial
(17)) para configurar hacia 1860 su macrore-
t] dto u orla de los 22 componentes de la famr-
lia leal de España Con la misma técnica se
el¡hnl ¡ r on r"nirronps Conmtrmot dIjVdS de ios
n^i.^.-li^. n rr, inr;^^- ^^*^ ] t-^,^^' .C ' -eplSOCrIOS p.tll lOtlCOS, COlllo lct¡O/Ogl,lllcl COm
pues¡.J p.il.l hont ar.r /os hel oes de Ja escuadl'a
espanola (de 
_lose Maltrnez Sanchez, l866;
ñr ro nrraqtlr an rrn t-eCI.lnCflllO r:entl-al a la
{,- ,- ,+ Ar,,- .-^i , ,.Ode¡r-l¡ nOr. ns t.ptt.dtosUOVOTO lVUl//d¡/L¡O, lvuLuuu |Jvi .vJ rLLr
ovalados de los l0 oliciales a su mando. Y en
esta línea formal, destaca una exuberante y
rlelieios¡ corrnosrr-ron de I896 de Coulret
lilrrl¡ri; flnlc.q ncri/.rn.-t.q .ltc mrrostr.r1og f i
-Y.',""',
suenos l'ostl'os de un gldn numero de mu;e-
res del Perú. Estos ingenuos fotomonta;es se
nlnlnnn¡rr¡n on nrraqtln ci¡ln ¡ ll-!\¡Áe r-ln l-^yr vlurlyoriof r ql l r ruqDLf u Jlglu o tt d vuD qr td¡
l:l-iot¡q nnct¡loc rlo iinn r-nm.nli¡n d11L
__ |po to.lftdJilluo. que no
pretendlan disimular su arttficio, como en la
sobreimpresion de un bello rostro femenino y
la luna, obra de Tucl< (1902) Hoy dra srguen
haciendose tarletas humorístrcas en esta li-
( l7) \¡.,¡5,- el estu lio cLe Le-- |ONTANELIA en \¡V AA : l.r
¡.¡.(lr,r1l,1 er Esp,ur.r lr.rs¡,r I lr(.lt) NILn c1,- Cultru,t NI,tclt icl 1982
1r1r i I 15
nea. Otra fuente de rnspu acion er an los álbu
mes de fotos familiares, donde a veces se
irr¡¡l-rr 
^^n na1-c^- tioc I o¡nl-t¡r-l¡c r¡ ¡¡ml-rirJu9ouo uvrr PsrDUlloJvD lquwtLquuD y udlrtutd-
dos de contexto.
Al nivel teórico, el futurista italiano Anton
B''acr¡cili¡ t l9 | l) fre llno cle lns nionel'ns en
consrderar a la cámata como una máquina
capaz de producir una realidad vrsual inde
pendrente de la mímesis de lo visrble, como
demostr aba con sus obras de exposición múl-
linla A 
^o+^ ,,o^ ^^ 
I 
' ^ 
i- -'-- nrr-¡ nr¡+a¡¡lar- )ruPrs. n UJIU UJU UU td Udttldl d pdt d U,ILUIILIUI Icl
percepclón humana Io llamó fotodinamismo
ft tltniettaa llRl trn.rrrni^.l fatamanirian,
-.. 
--drlru drtotuil.lorlLdje como
"¡odin idenlÁrrino qo r:orsirJer-.r r-nmn nl'ocur-
qr¡l An qrr omnlon:l innloc Fr-¡nl¿ L{rrr-lor¡ onI ¡urluy erl
lq l7- lB r-on e¡c imn.^+.r+a¡ im;^^-^^ 'le ldiJi f -ru. lvlr DUJ lllll\/duLqttLgD 1111dgu]lcJ L
afttot-l ¡ do ll-inchol-¡c l ln: rlo qrrc fntnc /(nh'-aufiu vs ouD tutvJ \uvu¡ -l¿ r-lrnsl qo nnnr¡ir-tio on im:con 
^r-ñr rolr-----y_.. *- 1*_._plcdde la I Guerl a Mundial siendo de hecho una
r-nmn¡qicinn mr rllinlo : n¡r-tir- nlo dn¡o no¡rti11 111ui'l|Jru o 
.vqf Llr us uvus 1]svol1-
vos diferentes: "lntenté e intenté incluir los
acontecrmrentos en un negatÍvo simple, pero
(18) Bernd HUPPAUF: "Mocler¡lísm ¿nd the photographrc
represelrt.rtron of wdr dnd destruction' 
-.nl-ie/ds of Vi-sjon ¡Ed. L.I)e-vere.rux/R Hiilman) Untv of C¿lifonria Berkeley 1995. pp.
r02 101
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PERSPECTIVAS
tr partir de los
setenta, el
fotornontaje
se aplica a la
publicidad
cornercial
y se rnrelca
en la televisión
y el vídeo
-
los resultados eran desesperanzadores" (Ib..
n 103) Hrrriev llamó a su nueva técnica u¡l-
nt'aciÁn n¡r namhins¡ian ¡,lr rrca naya +v.
--,,,-,,,JCtOn, y ld uso pdrd rrdsmr-
lir crrq irlo¡e n:cifiqteq Porn crr nrnnÁcifn dalrr ruo lvsqo yqulrroLqD, r gf v Du }Jr vlJvDILU u9
r^a^^+rr I r 
-í-^.i. 
f^+^^-4fi^- 
'-arii r-t^ l.f gJPgtdr 1o r r lllllgDtD luLU9l dllud Irrguld]tlU Id
ñ thi^' 
'l-^;^- 
^^ 
l^- 
-^^-ri"^^ )^ ll^"^ -llrrdlilpurdurorr ue los rreqdlrvos, re l]evo dl em-
bellecimienlo estetico del campo de batalla,
obteniendo un resultado contraDuesto a sus
intenciones,
A n;rl ir de esf a .rrtrn-a srrr.rtrn innnrrad6¡¿9
teorÍas y prácticas artísticas. Por un lado, el
fntnneriodismn la imaoen ¡l sen¡icio de la
información. Por otro, el constructivismo: la
n'nn^' 
'^ 
r^iÁ- 
^^- 
I r 
^^ñ^^-;^i^- f^-- .l ^^ 
I-yr gvu uyqulvrr yul f q uvrrlPvDluru t l lvl lltqt qg ld
im ¡¡an lra^ttArAaao la fr¡co rlo J\l¡hnlr¡.NT:mr[11OV811 \l g9UElUSDU rO 11 OJE UE lvrurluly t\d9y
de que foloqr afiar es "estructurar mediante la
lrro"i Y .l 
-io-^ liamnn l¡ crrl-rr¡orciÁn f):AáLUL ). ! Or r]lr¡r]]U tlglrr}Ju, lq DU!VUlDlulr Ud(fd
^-^l^-^ '^- ^^- ^l d,,--^ali-- ¡+r¡r- l¡Pr vlul19quq PUr ul JulrudlrJIlIU, Pdtd dldudl tc1
cn^iaAr.'l 
^^^-^^-+^ 
+--t''iÁ- L--' 
-'^ ^*^l^-.JVUTSUqU UEUqUUTILU tdlllUrUr l I Ldy qUU UIlt|Jlcdt
nuevos modos de expresiÓn. De la confluen-
^;r ^^ ^ñ+a- 
+r^- ^^^i^i^-^^ .' ^^ 
l-^ l.^c d (le eslds lres posrcrorres, y ue tas neren-
cras del cafielismo antstico con su uso creativo
do l¡ finnr-rrafí¡ r¡ r^lo los trllr:¡ies filmir-ns g¡-
perimentados por Melies nacen en 1924-25
inq fnt¡mnnt:iÁc ovnlínil:monfo nnlitinnc m ro
en franr'¡ rrntr'rr^ .-on el realismo buscaban
desvelar el sentido de acontecimientos nota
bles.
En Ia nacienle Union Sovietica de Ia decada
^^ 
l^^ -,^;-+^ ^^ -li -
-- 
*..*ron las revoluciones for-
m ¡l 
" ^^lí+i^- 
^--^^ 
L,^-- 
-l ^^-^+-,,^+;,,;rndr y po]lüca, oanoo rugdr ill consuucLtvtsmo
soviético. Entre los afiistas revolucionarios crue
experimentaron con las posibilidades de la
fntnnr:fí¡ oqno¡i¡lmonta an er r rrq^ nr/\nr-
c¡ndíqti¡n ¡ tr:r¡Ác do l¡c n¡rfolac tr¡c oluuf Luivr, ,, 
-- 
e, plo-
nero Rodchenko destacaron tl Lissitzky (es-
na¡i ¡li c+ r 
^n +ih^^r- lí¡ ) Prr I qrl¿nr¡ r¡ ol ¡ino r ¡f ¡PsulquDr4 srr rllJugl dlrq/ r r I uDqNU v y st uutccl)tcl
I)zi¡¡ \/ort¡r¡ D¡r¡ oll^. f¡n+n l¡ +i^^^r¡fírDLLgd vyr LUv, r qro ErluD, tdlltu rd LrlJu(.'Jldlld
^^m^ I r nin+,rrr ^nn6p1¡j¡¡ r¡ ¡ll:l¡rrior finnuultlu lq lJllltul d guurlturttuq / uuoryurgr rrlJu
¡^ i*Á^^-^^ i-^1,,^^ ¡^ fil*^^cre IIIIa9eIIeS, lncIUSO ue rlriltes. e] dn suscep-
tibles de integrarse en un todo coherente. re-
fleiandn la nrer¡¡ r-rltllr¡ irtdllstrial llO) {¡¡-
r^rré nrrlntrl marr-hó a Alemania nar,r enseñal
en la recién fundada Bauhaus, el ruso Moholy-
T\Trm¡ m¡-+".'^ ^^-i^i^ -^ T\fÁ.t\dgy, IIIaIIIUVO poslc.ru.r1cs uuruciltds. lvrds ln-
+nrao¡An ñ^- 
^l aóñ^^+^ f^-*-l ^^ 
l- 
^^--reresaoQ por er dspecro rorilrdr Lre ril compost-
cion sin emh^r.ro r-omnrendió r-¡re las nue-
vas técnicas del cine (montaje, trucos fotográ-
fi^^^ a--''l1^i^-^^ ,'l^ ^Á*---\ ^^l;-- "^rrcos, ¿rngutdctones o.e carililrdJ po(l.tan usaIse
como elementos creativos en los carteles,
ll a) trn lnc .nnc 1O dii¡ al !, r,et- c¡rnoti¡n ll ll-1,,¡ic n '^ Iv. .!Jr.r guF rr
nombi e folomonLaje nacro de la culiur. industl 'al monldl- deñ.r,.ih.^ ¡^. ,.1 
-,e'/a)ñ .ir ñ^t- l( ñ ¿lrl¡r¡ñ(1ur"dr rLruLrLdJq \vy L.'..ruro I J p. rrLl.
Otros miembros de la Bauhaus tambien expe-
,-i'- ^-+ - -^- ^r Á ^' ; ^^ -.-lente COn el fO lOmOnt¡ I oI tl llslILql Ull }/IoJLIUq I I lgllLE UUll U IUtUlllulltqJ! .
Pnr cll n^t-ta c¡r^.+ariz¡rlac hr^^1^r^
-*. - Jre-L rracros propagdool-es
del revulsivo Dadaismo berlinés como Haus-
m¡nn Grnsz r¡ R¡arneld desde l9l6 h,¡bian
creado obras a medias entre el collage y el
fotomontale, amalgamando relratos. fotos de
rrrAnqA ¡¡tÁlnanc nr rhlicitrrinq r¡ nintrrr¡ I-^ -^
'lJiLrrDq, uqLqruvvD -[Juvrru¡LqtluD y ]JutLuto, lclU
será su compañero John Heartfield quien de-
sarrolle la técnica del fotomonta;e en sentido
^^+-i^+^ /J^^r^ ^r 
-te hizo en lg24 nara con_SDL] IULU (uUJuU Ul L-luu
memorar el 10" anivel:sario de la I Guerra,
mostrando al kaiser oue Dasa revista a una
+r^nr lrlma^a 
^^ 
-;;n" 
-it.tr¡c lnq oqmralaL] wPq qt lltqud uC t]t]]vD, l r rlqrrLl o¡ tuo gJ\4UC]U-
lnq rlo qrrc n:.lroc on n¡qininn do firmac loc
contemplaban), llevando a la cumbre su uso
nalíti^r *"-' +-.1-.-;-.1 
-^uvrllu of 11ro PvlrLruq uutl -uD 111uy L] dudjdud¡
escenificaciones antinazis Este "creador de
ad^h-ya 
^l ^,,^1.-l^rr ,-r^+r 'L--i^ ^^*^ 
--G^+-
dr LUIJdldul.[Jucuru , L{uu LTdJJdJU uulllu grdrrStd,
linÁar¡fn rlo¡nr¡r]ar +^ rirrl r¡ nnr+¡Aic+ ¡ ¡larlPVVr qru, usuul ouvl LgqLL ql y IJUI LdulDtd uulihros n¡rtía de folos de ar:tllalid¡rJ r¡re et-an
:l+ar¡d rc 
^^n trrrn¡iac dit¡orqnq r¡ nintlrr¡ r¡ l:corr9l ouoJ 9ur r Lt uuqjED ul v Er Jvo y }Jll]Lut d, y Id¡qnlír ¡nmnlomonl¡r ^^h ^iy-^ fa+a^ ^"¡con orras rolos que en-
^--^-l-- r^-l;-a- ¡ f^+^^--f^^ ^-^f^^i^--l^^uqr goua r gorl¿or q luLu\Jl oIUD pt uluJtulldIUJ,
Finalmente, les anadia textos (a menudo conf--^^^ ^..+y^^ ,^-r-^.le dlsr-llrsns dc los iq¡¿¡_rf oJUJ úr il r 
-Jdudud- ug utDUut DUD uu tu¡ Jf
cas nazis) oue remachasen la intencionalidad,
Qrr nl¡r¡ ¡rra tr:t:h¡ rlo rofloi:r l: nran:arn-uu vUI q. 9uE Ll oLqL¡d rq lJr upuvcir-
d ¡ nal í+in¡ rlal Ai ¡ .ja mnja mr rr¡ milit¡n+¡ ruo yvrlLluo uEl utq u9 rllvuv riruy ltllttLqtltu df.-,^- .r^l ^-^r^+^-;^.lo V en contr^ rJpl naZiS_LO V Ul UgI }/f VIgLql lquv y uil Uvf tLr u vut f l(
mn no+¡l-r¡ 
^i.i^;^^ 
1l 
^--- ^,il^l;^^ /'tE-,;^+rno, esLdrjil ('I.rr lgr(la dt qr dlr puultuo ( E XlsLe en
las masas un hambre de imagenes", dlria en
I OrR\ ^i^-^^.,--i.^ t.^ ^,,1.-r;^-^;^-^^ 
-,^ 
r 
-^!úLJ)t JrUlrUU Vdrrd¡ rd¡ purJlludulull.ub quu 1d5
sacaban en portada, entre ellas 
-desde 1927-
ol A-l-7 ( arÁai¡ar-flltto+riart¡ 7ai+ttna\ rarricrr
-L ^-t-L \ru Vslrsr -tlluJLttct LC-LCtLutlg)t tcvl¡Ld
^r.--^-- ^^'- --^r 
-'^ llecró 
^ 
tir^r méclicl millónuul cf q JEIllqllot 9ug uuvu o (fr or I I tgulv I11r^ ^;^'-'^r--^^ r- oila nlrhlir-arí¡ 23R f9t3_uE ujurllPrdr uJ. Llt urrq puulludl ]d ¿uu i
montaies rlnienrio así el fnfnnerindismn g6¡
una tecnica publicitarta de combate polttico
A partrr de 1933, tanto la revista como Heart-
field trlr¡ierñn .flre cxiliarse on Pr¡rr,a trn la
^^ :-^+-l r on Rorlin f)riontel nor-PUDgUUlI d Jg lllJtdlu Lf i uLrfftl vtrsitLor, }Jur
maneciendo desconocido'oara ei público oc-
cidental hasta sus exposi¿iones ántoloorcas
de finales de los sesenta Falleció en l968 en
Ber'lín r-rando se le emnezaha a ror.ñnoceI
como "inventor del fotomontaje",
También se dedicaron a la propaganda re-
volucionaria con el empleo cdrtelÍstico de
fafnmnnt ¡iac 1nc hr'r¡6¡rnq Roronr¡ r¡ Pnr V anlvtvlllullLojgJ, lVD ltull:Juavu ) r vr. I Ult
la España de la Guerra Civil hizo lo mismo el
r¡¡lon¡i¡n¡ T¡can Ron¡rr R¡in l¡ incnir¡¡iÁn rlavqrerrurqrlvJvogv f\sl lqu. uoJU to ltlDlJrl qutvt r u-
Heartfield, en 1929 r:eahzó su pt:imer fotomon-
taie en hl¡ ne o v nFñrn trn I a jR fr rc desir-rn¿6|9
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.'_- 
'- r ".^ . ^ ldOld ¡.\'|' |9¡ l'
.,,-L¡.^,.,.¡^,,.t^¡,,,-,., ,^^,-T^^,. d dr.uA J.JPusd ldA uuue.t.¿pS¿Apll p OIIPpPTSp.II JpOie.qu lo
uo3 IPnsrA osre^run lep olueullP-rJ un oluaurnJop un ue PZIJPIS¡,L
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' ^r I d^\r ñ r^^^\ e.l lJ l, p dp p-l \ Jl .l JV ul.ld L-o ... . 
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aq pTTrc rñnrrlr er ¡nl-r nr=nrqrrn¡ 'lr z) rrrnqrn :r \ L O./ ,,1'"":" "+
-uelsur lop uoTJpzrTelsr-Tc,, outo) PUe]6oloJ el ep
solol op uorcrurJep esrs9lc ei op opuou-Ted
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p¡ K ( r']n ¡r'{-t¡6,o pr -n nr^rr- r¡rr\ nr ¡ nn rrr -r -p urJuu-LUL{J ol1\qo u+uolu
-plsorJrueLu ol ,sP^rsrncslp sPoul sop erluo es
-nnTraTrp.r=r1 'TTTóTTT p rrrrFrsar as plTtlrnd plufe
^,ra^^.t^,,^J ---^,/iI,,,^-r^-I- ou-LOJ \r\J -lULr. US-lr+rrLlu B BZUTCTLUU U1\ UrrJJ IPnJ
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PERSPECTIVAS
puede drvidrr en ios dos glandes campos
anor-¡1ir¡nc cinr rionlo.uPUr dLl v uD J19 Ursl ltl,r'
- Reportajer No se
altera la situación
nTPFCTA Delntervenciónt
Puesta en escena
FOTOGRAFÍA
TRANSFORMADA - Variados
componen-
tes y modos
w Aa no+n del-ivo la definicion de1 UU UJtY Y¡!1Usl1]
fntam anf st o a óT-r't a)
- 
"Una transformacron fotogtáfica que, me-
diante drsttntas técnicas, lntegra imágenes
^if^'-^-^ir¡-l 
rc aó^rrh r-lir¡olcnq madnc ¡'lo(tllul Ul luldLtd¡ 
-¡uv u]1 u I v sr Dvo I I rvuur uu
nrndilc¡inn- n:r-a moslfal Una SltUaClOn
_v*'
espacro- temporal mdnipulada, con varia
ble vetosimrlrl ud al servicio de una tnlen
cionalidad más o menos reconocible",
En cuanto a sus modos de produccion, pue-
don cor- nr l-:manté fntnrl-¡fir-os ¡ ¡¡ jvf¡g lcnnuYll DCI PUrOllrLilLU ruLUVl q fvuo v ll11^tvD \vvr¡
inr-lllsinn de clihUios nhielns |e¡les v entol'nOS,rifvruDfvr ¡ u\ srvujvu
ademas de tt'uca.;es vdt-ios)' las tmagenes utt
lizadas admtten una ampha gama de proce-
dencra. descle todas de r eportaie a lodds de
inIcr-r¡cnr-ron I inr:l t r vendo st rs nosi hIes r:nmbtrr rrLI v ur rv¡vra \rlrer u /
n¡r-ioneq) l¡ ¡llor-r¡ nrede sar' 'rdir¡idltdl o
,-^^ ,,.ri,.^a /,,^1.,-t rr-i-¡¡¡¡¡tp n nñ I elfl-e v.ir10slupdlLll)u \ vululllorlolllqffLs v rrv, \
duloles, finalmente, se lfcltd de imdgenes unl-
r-¡s sllsr-enllbles de qol nresert¡d¡s eOmOuoo ruoueyf^t^-,-,f,. 
-./;'-^^r r I r ¡¡-¡¡¡ersinn fler fliSCUt'lUlUl,.lJdlld ulirutd. !o uvlllvf ulrorvrl
q.) 
.-r]nsll-lticlo clenendol ¡ de -ns ,^oclinoS tn-JV UVr ur}rLl
¡olnor-¡dns Y en su evolución han rnfluido
tanto los hallazgos del cartehsmo, las formas
rla lnc aollsnac nrrhigf¿g, laS aCtltUdeS dadats
+ 
-^/^...--^-l;^+-- -' l^^ 
"-^^ 
^^ 
I r rai+Ias/SUfl'eallstas y IOS lrovo uu ru uVit V'-f- 'CmO
los rnn.lns cle nr-ocircción de sentido del mon-
t¡ie r-inem¡tocn ;flr:o tn esta dehnrcion enfdtizo
su consislencia como ptoceso icontco (22)
r-'rr¡o r-oqrlf ;rlo fir.rl es ld cons¡l'ucclon lnten-
ctonal de una nueva signtficacion que se ex
n ro.qs fol ao ¡'¿fi e ¿m ente.
(22) Recor.danclo l¿ formulacton de Dubors d'ó que L.l foto no
es ioló una imagen es t.rmbien un verd;iclero acto iconico que
no se pued-o coñcebrr fuer.r de sus clrcunst¿nci.ls que incluye
tambiér.r el .rcto de su tecepctón y cle su conlempl;Lcton. Es ut.t
objetototalmente praqm¿rtico (1992: I l)('''; Hace pocos-ntelesJacobo Banuelas presento en CC ll cLe
M.rdlrd uni Tesrs Doctor¡l sobre el Fotomonl¿Je clu-o no he
poclido consultat'
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